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Dia de la Indepen
denciá Julio 4, 1921
!La Declaración de Independencia! El interés en ese
documento ha perdurado como la fecha memorable cuan-
do se expidió, ese interés que crece con el transcurso de
los años, que 'se esparsa entre más viejo, que brilla al con-
tinuar su senda en todos los climas, ese interés está fun- -'
dado en los principios que la Declaración de Independen-
cia proclama. Fué la primer declaración solemne de una
nación sobre la roca de cimiento legitimo para un gobierno
civil. Fuá la piedra fundamental de una nueva fábrica,
destinada a cubrir toda la tierra. Esta declaración ha de-
rrumbado a todos los gobiernos-fundado- s en la conquista.
Ha barrido toda la basura que se ha reunido en los siglos
de esclavitud. Ella anunció en una forma practica al inun-
do la grandiosa verdad de la soverinidad inalienable del
pueblo. Propóvque el compacto social no era una ilusión,
sino una promesa verdadera, solida y sagrada de la Unión
(Por Rev. F. Romero,)
La vidas de hombres grandes
son una inspiración para los niños
y Jóvenes de nuestro tiempo. A
' estos pequeñitos debemos evan-
gelizar el Reino de Dios, y darles
la enséñanza cristiana que deben
llevar durante sus vidas.
.
Estas inspiraciones son vivas, y
deben asegurarlas en ver de la
ignorancia de las cosas. JSTc
dando que si sa efnpeñan en estu
diarlas, mejorarán en su condición
mental y religiosa. Estudiando
los niños y Jóvenes, las vidas de(
hombres y mujeres grandes, des-cubrir-
el secreto de su gran po-
der, y aprenderán el valor de las
virtudes cristianas, mirando a los
hombres y mujeres que las prac-
tican. ,
La experiencia humana reviste
ciertos elementos de carácter, con
cierta clase de personalidad, y la
misma personalidad da la fuerza.
No hay estudio más provechoso
para los niños y Jóvenes, qué el de
hombres y mujeres que causan
las-qosa-
s que acontecen, Emerson
dice: "No hay historia más pro-
vechosa para niños y Jóvenes que
la Biografía" Si esto es cierto:
. La conciencia de hombres y 'mu-gere- s
buenos que componen la
historia, debe ser muy provechosa
para los niños y Jovenej, en la a
vilización de la enseñanza Cristia
na, amor de hermanos.
El motivo de una grande causa
o principio animará á los niños y
Jóvenes, en su mas nobles y sa-
nos DrinciDios v cropocitof, a fin
JylLSO
EL MHO LU- - -
PR0IIE8TE'
HISPANO HA MUERTO
A las 5:30 de la mañana, el dia
27 de Junio, murió este eminente
ciudadano, en Las Vegas. Era
uno de I03 jefes demócratas más
leales. Su nombre se mencionó
para Senador en las Venideras elec-
ciones.
. Por veinticinco años figuro y
fue una figura grande en la polí-
tica de nuestro estado. Su muer-
te fue repentina. El Sr.' Lucero,
habia decidido tomar cargo de
La Voz del Pueblo, como editor,
después de haberse retirado de la
obra nueve años, que dedicó a la
vida pública.
Nuevo Mexico pierde, pues, una
figura simpática, un hombre útil
y un político concienzudo y de
buena fé. El pueblo hispano ame
ricano, pierde a un buen hombre,
un consejero digno y un ciudada
no prominente.
ALEMA EN SI- -
'
PATIA HACIA LOS
'
ESTADOS U10S
AI. asegurar que toda la, nronie- -
dad americana detenida cor Ale
mania iba a ser entregada, la Se-
cretaria del exterior dijo que gran
parte de esa propiedad habia sido
retenida debido a qne sobre ella
pesaban seguridades o créditcs.
Alemania ha hecho esto debido a
que se ignora si los . Estados Uni
dos están dispuestos a seguir el.
mismo sistema, a causa dé o nres- -
crito en el tratado de Versalles.
No obstante, el gobierno alemán
está dispuesto inmedia--
mente teda la propiedad america-
na, para evitar a sus dueños nue-
vas dificultades, facilitar el comer-
cio americano alemán y sentar
nuevamente el .principio de invio-
labilidad de propiedad particular.
Aunque el paso dado no debe
significar que Alemania desea ha-
cer presión sobre los Estados Uni-
rlos nam one nrfi'ír!íi pn ol miemn
sentido, si desea demostrar nní
quiere tratar a los americanos con
justicia. La propiedad, alemana
que los Estados Unidos todavía re-
tienen, es siete verea snnprior Ap
la que los alemanes han lestaura-d- o.
Famosa en la Historia
OiiMimiM.,'''yii
S ft X.
ti; ...
La casa de estado de Boston
construida en 1748. En aquella
época se consideró hermosa. Es
uno de los nichos sagrados que tie-
nen conjcción con el nacimiento
de la libertad en los Estados Uni-
dos de América.
- de poder adelantar en sus emprei,
Especial para La Revista.
cnaturitas, la luz de 'la Justica
Divina. Como niños que Diosj'en
su prqvidencia y amor infinito, ha
elejido para engrandecersu reino
en las naciones civilizadas a : cris-
tianas del mundó.' Conquistando,
convenciendo, ganando y trans-
formando á iodo el mundo, con el
esplendor, magnificencia, poderosa
del conocimiento que tenemos de
Cristo, pir medio de su palabra,
anunciada y revelada en la Biblia
Sagrada, para honrar, alabar, y
glorificar su nombre, desde ahora
o para siempre en la 'vida, cristia-
na.
Los niños son los corderitos del
rebaño apacentado por Cristo.
Cristo dijo a la Iglesia: "Apa-
centad mis corderos." Los corde-
ros pertenecen a las ovejasípeite-nece- n
al buen pastor, que su vida
da por las ovejas.
Los niños deben educarse en la
Iglesia, por la Iglesia y para la
Iglesia. Cualesquiera que sea
nuestra teoría, de la relaciónjespi- -
ritualsl-ninQ-par-
a con la Iglesia,
es muy cierto y" verdadero: Que
los niños deben ser consagrados a
Dios desde su nacimiento. "De
los tales" dice Cristo:" es el reino
ae ios cieios. uesae el principio
todos estos pequeñitos deben ser
disciplinados en lalaaturaleza, re
prensión y temor del Señor. La
horas más felices en la vida del
niño, son las de aprender eala en
señanza de Dios; por medio de la
fé en Jesucristo.
En fin: Mis tiernos y amables
niños: Hay grados de suerte, y
deben aprovecharla. Hay el circu-
lo elevador de la escala, y el que
se acerca a ésta. El que no al
cance al primero, alcanzará al se'
gundo. Un Joven puede llegar a
ser un comerciante de suerte,
aunque no sea un Lawrence; pue-
de ser eminente en su profesión
legal, aunque no sea un Webster;
puede ser un mecánico superior,
aunque no pueda manufacturar
un piano, Arkwríght inventó el
telar, pero no pudo hacer un reloj,
Morse invernó el telégrafo, pero
esperamos hasta que Edison nos
diera el fonógrafo.' El probervio
francés dice; El due no puede
brillar en la primera clase, puede
brillar en la segunda. Un Ser
mon sin ilustraciones es semejan
te a una casa sin ventanas.
Aragón Ira a Questa
El Sr. H. M. Aragón, Agente
Agrícola de este condado hará un
extenso viaje á Questa, Costilla y
Sunshine, lugares donde dará in
teresantes conferencias sobre asun-
tos agrícolas y de ganadería.
En cada lugar "ilustrara" sus
conferencias con ''vistas", para
esclarecer la importancia y lógica
de sus sabios argumentos."
En estos viajes le acompañará
el Sr. Isidoro Armijo, quien tam-
bién tomará la palabra, desarro-
llando los temas en u programa
etc.
La mayor parte de la populación
Indígena del pueblo de Taos a una
legua de distancia de Taos hablan
y leen solamente ti idioma inglés.
Muchos no entienden ni "J" del
hermoso idioma de Cervantes.
sas. Los hombres y mujeres gran
des representan cosas grandes y
estudiando los niños y los Jóvenes
estos como renresentativos de las
mismas, alcanzaran el grande inci
tarnicnto de lo que ellos enseñan
- en los dias y años en que Vds. y
--ellos puedan vivir, cambiando de
m
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Un siglo cuarenta y cinco años
pasados el dia 4 de Julio de 1776,
nació en el mundo del poniente
una nueva nación, la República de
los Estados Unidos. El reto a los
tiranos quedó escrito con caracte-
res indelebles de fuego, y la justi-
cia y la libertad anunciaban. a la
faz del mundo civilizado, el odioso
antifaz de la tiranía al rey Jorge y
esbirros reales. Los monarcas, co-
ronados con maguetuasa diadema,
permanecieron asombrados ante el
augusto manifestó, y el solemne
procesó ante el juicio de la huma-
nidad, del Rey Jorge, y los parla-
mentos y gabinetes cayeron a sus
pies; pero el pueblo, al ver el águi-
la de la Libertad extendiendo sus
alas y elevarse orgullosa en el es-
pacio, respiraba con más libertad
y su corazón se mostraba más fuer-
te así como el claro eco de su voz re-
percuda por el espacio declarando
con una satisfacción divina, que.
"Todos Zos hombres han sido crea
dos iguales,"
Rehusando pagar el tributo, de
tasación arbitrariamente impuesto
sobresellos a punta de bayoneta
por la corona Británica, e impoten
tes de sacudir el yugóle la inso-
lencia y terquedad real,' las 13 co-
lonias Américanas se encontraron
reducidas a la alternativa de hu
millación desapreciable ante sus
reales opresores, o sucumbir en la
demandador los derechos sacro-
santos de la Libertad.
Ya habian resonado por los ám
bitos del país las mágicas palabras
de Patrick Henry, "Debemos pe-
lear! El apelar a las armas y, a
Dios es cuanto nos queda. Lo re-
pito. Debemos pelaer!" Y como
la sangre de corazones patriotas
habia corrido libre y valerosa en
Concord, en Lexington y Bunker
Hill, Washington dijo en solemne
énfasis de brevedad característica
un mal resultado, y asi mejoraran
en todas las facultades en que
-
........
Pasaban muchas horas y'el esDiri-t- u
.fluctuaba entre la duda y la es-
peranza. El pregonero decía;
Lo harán acaso?" A las 2 de la
tarde, la puerta del misterioso sa
lon se habria y una voz exclamaba
Ha pasádol!" Ha pasado! Estas
palabras fueron repetidas a una
voz por diez mil ciudadanos, y la
histórica campana comenzó a sonar.
El anciano pregonero, que tan
repetidas veces habia hecho dar
expresión a la campana, ahora pa-
recía tranfigurar aquella lengua
de hierro, pues con loable orgullo
partió, arrancaba de aquel metal,
cual belico clarín, las argentinas y
vibrantes notas de la libertad. Asi
nació la nueva República. El sol
esplenderoso de la libertad alum-
bró su cuna, y en ese momento,
rompiéronse las cadenas de la es
clavitud, comenzó la existencia de
la Gran Nación : Americana, co-
menzó, conciudadanos, nuestra
autonomía política.
-
El Pabellón Americano
(Para ti Revista de Taos)
Soy el día de trabajo' del hom-
bre más débil el Sueño más gran
de del más intrépido.
Soy la Constitución y sus Cortes,
ordenanzas y redactores de ley,
Soy el soldado y el buque, el obre-
ro y barrendero de Calle, cocinero,
consejero y secretario:
Soy la batalla de ayer y el equi
voco de mañana.
Soy el misterio de los hombres
que trabajan sin darse cuenta de
ello.
No soy más lo quecrees-qu- e soy
-- y soy lodo lo que creas que soy.
Mis estrellas y mis rallas son
sus sueños.
social.
"Nada sino Independencia, me
parece a mji suficiente."
Los hijos de la libertad, anhelan
tes, aceptaron esta cita de aquel
gran patriota Washington, y co-
mo el sonido de las aguas, el espí-
ritu de Independencia Nacional,
que de tal manera poseía a el pue
blo, vino a inspirar al Congreso
Continantal, reunido entoces en la
Ciudad de Philadelphia, Pennsyl
vania.
Ahí, en el templo de la Justicia,
se sentó el angusto Cuerpo Legis
latívo y se pasó la resolución. Pre-
sentada esta, efectuóse un 'debate
acobradísimo. Los más elocuen-
tes oradores de la causa Colonial
hablaron y votaronen contra de
la moción, empero fué esta
por un voto de 7 estados
a favor por 6 encontra. Su consi-
deración se dejó para otro dia.
El dia 11 de Junio fué nombra-
do un comité para formular la de-
claración. El 28 de Junio, el co-
mité presentó su informe y pre-
sentaron también : la declaración
habiendo sido esta escrita por Jef-
ferson Presidente de dicho comi-
té. :
El dia 2 de Julio el Congreso dio
seria consideración a este inmor-
tal documento. Los argumentos
duraron tres dias. Se sabia que en
ese memorable dia la Carta de la
Libertad Americana seria promul-
gada a la faz del mundo por los
patriotas legisladores. Cerráron-
se las puertas a la muchedumbre.
Miles de almas, impacientes, espe-
raban oír las palabras que procla-
marían el destino Nacional. Todos
los negocios se suspendieron.
El pregonero permanecía en su
puesto en la torre preparado para
anunciar a la impaciente multi-
tud, las nuevas que esperaban. So-
bre la campaña estaban graba-
das éstas palabras
"Proclama la Libertad por toda la
Nación, y a todos sus habitantes."
.
Dios los ha creado. Estos escrito-
res están sustancialmente correc-
tos:" EUovenquede el mismo
hace lo mejor es afortunado, aun-
que no llegase a ser rico, sabio o
presidente de E. U.
Y que más diremos acerca de
esto: Mucho trabajo precisamen-
te tenemos que hacer, para que la
obra del Evangelio sea llevada
A con grandeSmteres, entusiasmo y
. .amo, para que siga avanzando,
' grande 'y i admirablemente, --entre
los moradores de la tierra. Nece-
sitamos hacer trabajo sin limite,
abñimádor, firme, constante. Pe-
ro muy en particular debemos ha-
cer un trabajo vital, en favor de
todos los niños y Jóvenes de nues-
tro país, que hoy están naciendo
y creciendo en nuestra amable
República. Porque de estos se
espera Evangelizar y transformar
el mundo' entero, por ser este país
el más civilizado y Cristiano7 de to-
do lo creado.
La llave de salvación de más
vital importancia, para la crecen-
te generación en lo futuro será:
Colocar de proposito en todos . los
Wmpos ' abiertos, la predicación
'
'ael Evangelio del Hijo de Dios,
que es lo más importante de todo.
De manera que si trabajamos con
'
esmero y podemos hacer esto; ve-
remos brillar en estas amable
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ISIDORO A KM MO, . . . i ..' Editor-Gere- nte.
En que país de Ensueño, en
qué fúnebre país da Ensueño esta
la isla de Somoria?,
Es un lejano lugar donde reina
silencio. El agua no tiene una so-
la voz en su cristal ni el viento en
sus leves soplos, ni los negros út-bol-
mortuorios, que semejan,
y silenciosos, monjes fan-
tasmas.
Cavadas en las volcánicas rocas,
mordidas y rajadas por el tiempo
PRECIOS DK SUBSCRIPCION
ÍORUNTAÑO , $2.00
Por ISeis Meses : $1.00
números'sueltos. .7 .05
CONDICIONES
El raga ) suscripción para nuestro abirua
m suscríptores debe hacerse anualmente, d
aiuwun malo nacerse delincuentes a dicho pase
ot usa qa un ano. Lili regulaciones póstale
mimao a loa periodista da pac&r franqueo extar
ada asmana para aquello aascriptores que ádra-
la la ueripefon por moa qua on sno.
Cuando cambie de laxar jr desee se le cambia
o correo, diga aiempre en donde estaba rsclbieo'
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qut
le carabtá. Siempre mencione lo nombre d
aa doa estafeta; la riela dor.de iba y la nueva
loode deaoe ee cambie. Si es posible indique tam-ole- n
el nomero de la patina de u cuenta de Ud
libro, que bailara en u recibo de suscripción.
El le falta LA REVISTA mas de ochodia
aviae enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originates aun que no se po
alfouen.
Para todo anuncio concerniente a este periodl--
a LA BE VISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico. Box 92.
TARIFA DE ANUNCIOS.
Pr pulsada columnar, cada inserción. .... 26c,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . ; lbc.
Avieos Legales, por linea, cada semana, ... 05c
se ven, a modo de nichos obscuros!La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
'
Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1S79.
las bocas de las criptas, en donde
baja el misterioso y taciturno cielo,
duermen los muertos. La Lámi-
na secular de abaio los muros de
ese solitario palacio de lo descono
cido.Viernes 1 de Julio de 1 92 1
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuantfl esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno,eI man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendieodo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. '
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público, unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo buscaun
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c., nosotros estamos satisfechos con esa gana-
nciaporque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho raejorlpara ustedes que para nosotros.!
Es verdaderamente una economía'el que ustedesltraten.con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyicompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
Avisos Clasificado (de!ocasl6n) por palabra. 01c. Se acerca en su barca de duelo
un mundo enterrador, corno en "el
poema de Tennyson. Que pálida
princesa difunta es conducida a la
isla de la Muerte? Qué Eleoa,
qué Ofelia, qué Yolanda?
Cuanto suave en tono menor,
cuánto de vaga melodía y de deso
lación profunda! Acaso el silencio
fuese interrumpido por un errante
sollozo, por un suspiro, acaso una
visión en vuelta en un velo como
de nieve. .
Vá también con un manto de due-
lo la esposa del Mausoleo, que po-
ne cenizas en el vino. Va Venus,
sobre su concba tirada por blancas
palomas, por ver si vaga gimiendo
la sombra de Adonis. Va la tro-
pa imperial de las soberbias porfi- -
rogénitas que amaron el amor al
DOmismo tiempo que la muerte.1 Yya en un esquito divino, con un
arcángel por timonel, la Virgen .( THEYSLIP 0FF?í
María, herido el pecho por los siete IStíOULDSAY; íJ Vi ; I SHOULD SAY--puñales. NOT.
RUBEN DI ARO.
Uo Grupo de niños juega en el par
que vecino, las primeras estrellas como
cuentas luminosas van bordando el
manto azul del cielo; trina un canario y
-- se balancean en sus tallos los claveles
escarlata; rumbo al sur vuela una go-
londrina, y envuelto en la melancolía
de la hora vesperal, nuestro espíritu
medita La Patria.
oxo
La prensa hispano-American- a en
' todas partes del Estado esta apoyando
ía candidatura del Senador H. O. Bur--su- m.
' Bursum es una personalidad muy
simpática para el pueblo hispanoame-
ricano, y al descutir su nombre. Jo hace
con verdadero sentimiento patrio.
La Revista de Taos apoyará la can-
didatura del Sr. Bursum. Los Repu-
blicanos del Condado de Taos, parecen
estar uoisonos y de acuerdo en la lu-
cha, por lo que creemos que si vence
en las Convenciones el Condado de
Taos será el Rey en la columna Políti.
ca en la escala de preferencia, como el
--salvador, v fuerte. Las elecciones pa-
sadas nos colocaron en el Segundo lu-
gar. En las actuales, tendremos el pri-
mer lugar. . '
oxo
II. O. BURSUM
Todos I s diarios Ingleses comen-
tan los proyectos presentados por el
Senador Bursum, más ni uno ha pod-
ido criticarlo, sino sucede lo contrari-
óle felecitan y aplauden.
Muy enérgico se ha presentado
Bursum en las salas Nacionales sus pro-
yectos son verdaderamente necesarios
y benéficos a todo el pueblo.'
Y, apenas ha estado alia unos cuan-
tos dias y ya algunos de sus proyec-
tos son leyes.
SON SUAVES PERO HA
Examinamos su Vista GRATISCEN EFECTO
La biliosidad, jaquecas, vision
borrada, mal aliento y lengua
manchada, casi son seguras de ser
con la comida indigesta y cenges-tionad- a
en el estomago. Las Ta-
bletas Cartarticas de Foley ten-
drán los órganos digestivos en ac
En. la Botica del Río Grande tenemos to-
da dase .de anteojos para It oue padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES.GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
X
ción y el sistema normal y purga-
do de los venenos. Nose puede
formar la costumbre de tomarlas.
sonríe el buen éxi,to.
El mejor compañero: aquel que te
prefiere tal como tú eres.
El mejor escritor: el que te dice lo
que ya tú sabes.
La mujer más bella: la que amas.
El mejor país, la mejor iglesia, y la
familia más distinguid: los míos.
La mayor invención del diablo: la
guerra.
El mayor secreto déla producción:
evitar él desperdicio.
El mejor trabajo: el que te gusta.
El mejor juego: el trabajo.
La mayor satisfacción; saber que
has hecho tu trabajo bien.
El mayor error: darse por vencido.
La pasión más costosa y abomina-
ble: el odio.
.
Lo más sencillo, fácil y estúpido:
encontrar falta y poner defectos.
tLo que más embrolla: hablar dema-
siado.
La mayor piedra de, escándalo: el
egoísmo.
La virtud más ridicula; el orgullo.
El peor quebrado: el alma que ha
perdido su entusiasmo. ( ,
La peor desgracia: no tener ilusio-
nes.
El hombre más hábil: el que hace
lo que cree correcto.
La persona más peligrosa, la que
acostumbra mentir.
. La más desagradable: la que se que-
ja y da quejas.
La mejor letra: la que tu entiendes
bien. ,
El mejor maestro: el que te inspira
el deseo de aprender.
La mejor mujer: la que no sabe
que lo es.
El mejor hombre; el que obedece
a la mejor mujer.
La mejor parte de cualqúiel reli-
gión; la gentileza y la jovialidad.
El sentimiento más mezquino de
que es capaz cualquier ser humano;
sentir pesadumbre por el buen éxito de
otro.
Lo más importante que se debe
aprender en la escuela; cómo ganarse
la vida.
La mayor necesidad; el sentido co-
mún.
El mejor regalo: el perdón. '
Lo que cuesta menos y vate más la
cortesía.;
La mayor rompe-cabeza- s; la vida.
El mayor misterio; la muerte.
El mayor pensamiento; Dios.
La cosa más grande del mundo, sin
excepción; el amor.
Frank Crane.
De venta en todas partes, Garantiza Satisfacción.Se Tenga cuidado eon'los vende-
dores ambulantes de anteojos.
rn Ia Rnr.ipH rial Pin HrcniL
.Y cuando llegan a kTaos,' todos
quedan sorprendidos de las hermo'
surasde Tao?.
de Tros, se le darn Eatisf acción 6 se lé
devolverá su dinero. :: :: :: ::
Rio Grande Drug Co. :: Taos, MNueio éiico.Sólo hay U"BROMO QUININA"
Eso es el LAXATIVO BROMO QUININA CP
lillas), remedio de lama universal contra Res-
friados, la Grippe é Influenza. Alivia un Res-
friado en Un Día. Exíjase el Legitimo con la
firma de E. W. Grove en cada franquito. Pari
Medicine Co.. Sl Louis. Mo., E. U. de A.
San Marcial y Socorro, N. M. es- -
tan inundadas con las recientes
1 Ambition j
AVISOS DE OCASION
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio la oportunidad de su
vida para entrar en un negocio propio. Somos nosotros los co-
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Re-
pública, que da suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de pura lana y que garantiza, entera satisfacción -- medida
perfecta el mejor trabajo o no hay. venta Escribanos por ella y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gañese desde
$75.00 hasta $200.00 cada semana. Diganos si tiene o no ex-
periencia en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO.,
Los Colosales Sastres al por Mayor en Ropa,
Chicago, III, Dep. 768. 17x8
TIRED MEN and WOMEN
who "feel old before their time,"
vho are languid; have no energy and
lack ambition thcte are often íJíTereti
from kidney trouble.
Weak, overworked or diseased fcidner'i ar?
Indicated by ambitionles. always tired, nirtrom
condition, by allowne of skin, and puttiu.u
coder eyes, backache, Miff joints, tore muscle,
or rheumatic point.
JblejrgdneFEffls
oxo
SENADOR MARTINEZ
Durante la semana, ha estado el Se-
nador Malaquias Martinez, el Mago del
Prado, en Taos atendiendo negocios
políticos, tratando el asunto con sus
buenos compañeros de Campaña. Se-
gún el Senador Martinez, Hon. Urbano
Ortega, P. V. Dickman, el Licenciado
Pacheco, Don Esquipula Martinez, don
Anastacio Santistevan y muchos otros
jefes, las elecciones para Senador en
Taos pasaran como un Cuatro de Julio.
Existe la más sincera unión entre los
republicanos y el resultado en las ur-
nas será inequívoco, aplastante, y so-bervi- o.
,
OXO i
LAS COSAS MAS GRANDES DEL
MUNDO
El mayor pecado: el miedo, el te-
mor. .
El mejor día: hoy.
El tonto mayor: el niño que no
quiere ir a la escuela.
La mejor población: donde nos
et ridhl at the cause ol sufferin and miwrv,
rcfiulHte the kidueys and bladder and restore to
sound and bcalthy condition. . V
N. R-
-
Recae, Dublin. Ga., writes: "I want to
say 1 am better. Beíore I atañed to take Foley
Kidney PUle I could not turu over in the bed I
bad auch severe pain in my back and lupa. I
waaao atttf I could not bend over ami I hud to
get up at nleht ve to six times. By taking Pole?
Kidney Pills 1 am up and able to to to work " Para Vender o Cambiar
BioPor'sale by Uersrw Gusdorf, and
BANCO DE HERRAR
(Fragua)
En la casa de David Martinez.
Grande Drag Co. Taos. N. M.
frente a la casa de Santiago Ro
Auto de 7 pasageros se vende o
Cambia por terreno Solar casa y
solar pagando la diferiencia o por
un Auto mas pequeño. Buzón 334,
Santa Fe. 25x26
La mejor harina $3.80-E- l
cien.
mero. '
Todo trabajo en el ramo carato -Los Anuncios en La Revista
de Taos dan buen tizado, a precios los mas reducidosLa Segunda $3.55 el cien.B. G. Randall
(
15 tf.
por dinero a la mano,
Santiago Santistevan.FOLEY KIDNEY PUIS
fCü SACKACHs MuNtíS toü aUBStü
Xa Kevista Oe lo Página TerceraViernes, Julio 1 de 1921
LLUEVE. GOLÍO LLUEVE.at - ELEL PñIMERO Y EL
ULTIMO APOLOGO
Una rata campesina asomó la
cabeza por la entrada de su
. .Son torrentes, son furias de
Nentuno que las desata implacable
i
é
;
sobre la tierra y su3 moradores.
T
-
.! J.
cueva-- y yió no lejos de allí una
El café prefiiere los climas tem-
plados entre los trópicos cuya tem-
peratura se mantenga entre 16 'y
26 grados; prospera en las regiones
pobladas de árboles porque requie-
re la humedad del aire de la tierra
y la sombra le es benéfico "a su
hermosa manzana, .
Es para mi! chillo apoderán
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas legante Barbería en Taos. v
Salón de Billares, Cigarros, ;
Bebidas Frescas, Dulce3 etc.
en Conexión. .
Trato Cortésjpara Todo3 'en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
jbít mueusa mz ue una auruia
nebulosa y encogida, va filtrándo-
se por la entreabierta ventana de
mi pequeña habitación.
El río cercano se desborda, y a
mi pesar, pienso en los "horrores
que sufrirá el infortunado Pueblo,
dose de la fruta.i
Pero un mono, descendiendo rá exuberancia y fructificación.
Para su culivo debe darse prepidamente de un árbol, aproximo
se de un par de saltos a la rata, le
SEIS
NAVAJAS
GILLETTE
con
MANGO
S1.25
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
Se garantiza la satisfac-
ción o se devuelve el
dinero
Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
dinero
No acceptamoe timbre
FRAD RAZOR Co.'
1475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
Colorado.
arrebató la manzana y ganó dePor mi ánima van pasando los
ferencia a las tierras arenoso
ligeras y ricas en mate-
rias orgánicas; las tierras orgáni-
cas son excelentes, porque lis le
fantasmas macabros de las viudas,
de los huérfanos, de los ancianos
vas arrojadas en siglos pasados,;que ven sus últimos diss tocandoSanchez $ Des-Georg- es. Prop.
k Taos. N. li. con los arreos de la muerte en se-
res queridos, en hijes que fueran
generalmente se componen de fós-
foro, cal, magnesia, hierro, potasa,
sosa, etc., y estos elementos . en
descomposiciones o solubles por la
nuevo la copa del árbol, gritando'
con tono triunfante:
Es para mí!
Un águila que presencia ha la
escena cerniéndose majestuosa-
mente en el espacio, no dejo tiem-
po al mono para gozar de su vic-
toria; arrojóse sobre él como una
flecha, clavo sus garras en la man-
zana y remonto su vuelo excla-
mando:
- Es para mí!
Entonces un hombre, que ese
su consuelo y su ilusión, no pue'
do ahuyentar las sombras!
acción del tiempo, las hacen fértiHay un manto sombrío en el
les para el café.
Necesita siempre terrenos sua
cielo y entre el trepidar de algún
rayo lejano, paréceme escuchar la
siniestra carcajada de la madre
Muerte, de la Reina Emperatriz,
ves, bien removidos y permeables.
Las tierras cenagosas, las arcilloRESTAURANTE FRANCES
5 $2. Cuarto, cama T y Asistencia $2.
sas y las muy fuertes deben evique se divierte. ' dedicaba a cazar por aquellos para tarse, y las que tengan talpetate qExpiraba la santa madre mía,
QUIN1NIA Que No Afecta La Caber.
Pr motivo de su efecto túnico y laxante--, S
LAXATIVO BROMO (JU1N1NA (Pastillas) pM(oinurse por cualquier persona sin producir ne?--
unidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay br
"Brumo hiioina". Exíjase el Legitimo con tn
firma da E. W. Grove en cada frasqaito. Parta
Medicine Co., St. Louis. Mo.. .11. de A.
cuando en Monterrey yo presencié
la espantosa inundación de 1909.
jes, se hecho la escopeta a la cara
y con certera puntería atravesó de
un balazo al ave, que cayo a sus
pies revoloteando.
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos. Mi alma abatida, mi espíritu aniquilado por aquel golpe rudo que Soy el primero entre; todos
me asestó la muerte, no me dieron
IGUAL Leocadio MartinetSINPRECIOS los seres, y por algo me denominorey DE LA CREACION dijo el
hombre apoderándose de la man
voluntad ni tiempo para apreciar
en toda su magnitud tal
zana.Ob, egoísmo de los hermanos !
Mi madre era mi dios; sus ojos,
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
Taos, Nuevo Mexico. Aug. 13 Es para mí!Le hecho el diente; pero el fruto
tepetate deben romperse muy pro-
fundamente con el arado, para que
la humedad penetre en ellas y no
se encharquen las raíces del cafe-
to, porque se pudren. Ademas el
tepetate impide que las raíces se
extiendan libremente.
El café es rico en ácido fosfóri-
co, potasa y ázoe y por lo mismo
necesita tierras abundantes en es-
tas materias.
Al bereficar las plantaciones del
café debense preparar los almaci-
gos preferiendo suelos humíferos
bien removidos. La siembra pue-
de hacerse por semillas, bien selec-
cionadas o por trasplante de los
pequeños arbolitos que se hallan
al pie de los cafetos en pleno desa-
rrollo, a una distancia de ocho o
diez pulgadas entre si, cuidando
la luz que alumbraba mi camino,
sus palabrasjfuerza para afrontar estaba casi hueco, y del centro
salió un gusano que dijo al hom-
bre:la adversidad su pecho, rin
cón benéficio donde fueran a ocul
Comerciante en (ieneral
Situado en Las Tlendltag, en en el
parta da lo caminos, en el Cañón de
X09.
Lúa a Caüon le Taos y lo
oiajaroá vmnduntoH que viajan entr-l'ao-
Cimarron y Black Lake y viclrer-a- ,
hallurun impreco mi comercio tod
clase do CDinostihles, opa y efectos
f
Zacate y grano tengo siempre en'mano
Cuando viajen por el Cañón dsTfto
háganme una visita.
LKOCAÜIO MARTINEZ.
-- Es para reí'tarse todos mis pesares. . ....
Mi madre, . . . mi bueoa madre,
no pasa un día sin que la recuerISIDORO ARMIJO BUREAU LA
OE CERVANTES
de ! y desde entonces, al dormirme
nunca digo como ella me ensena-
ra: "oh, Dios perdóname mis
pecados y dame la felicidad",
USA INSTITUCION CONOCIDA PORiTOOO EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta? Desde que ella se fuera, éstas
Rápidamente alivia ei
CATARRO ,
Nosotros podemos hacerla V
- Contamos coa personal competente,
palabras las he trocado por otras:
"Oh madre, perdona mis
.faltas y
de que tengan riego y estén bien
bien limpios de malezas. Estas
siembras reciben el nombre de
o de almacigo según el or-
den indicado.
Yo no hallo, como otros, en esta
pieza un embarazo para el poeta
el ser el argumento la destruc- -
ción de la ciudad, como si esto vi--
niese a darle argumentos varios a
d. la VEJIGAY lo dejaremos satisfecho. Y tollas las Ccsearras tr.lu-:r- s
it eitltdame esperanza y resignación."Catálogos, tolletos, cartas, li
Desde mi lecho, he meditado entraducimos bros, discursos, artículos pe- Cuando los arbolitos tienen de 'Cada Capsulalleva el nombra
Cuidado con las
riodístjcos y toda clase de cuadros sueltos: mas bien veo a
estos unidos y el interés marchan-
do. Sin duda que es mejor un
cuarenta y cincuenta a ochenta
centímetros de alto, que es gene
todo esto. Y desde el fondo de mi
corazón he pedido a mi madre me
perdone, si en aquel entonces no
sentí cual debiera el infortunio de punto céntrico; pero es lozanía, de
muchos formar y despertar nolos inundados de Nuevo León.
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos.lhistori- -
cos, etc., etc
E2?1blmoqardw Cuentos eattoi. Discursos Brlndia lOracionesIfúnebrcs, Etci
Escribimos la 6rn: Carta comerciales de nesocíos. Cartas partí (solares. Etc., Etc.B
Oojgjgjmojjarji. Artículos y escritas de talo género- -
RKPACTAMOW: Documento tésales de toda clase. '
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de bri-i- s partos dol KstadoTy fuemtdo él. i
Mando si pedidos é instrucciones qem anticipación JparaCque.losri-oeiba.QI"-tunament-
'.,..
obstante la atención. La escuelaAhora. . . . eyendo LA PATRIA
he visto que se trabaja por reme-
diar las desdichas de nuestros her-
manos en Pueblo, Col. He visto
unitaria es harto severa, y de per-mac- er
sus dogmas, tendría que
borrarse casi lo mejar del teatro
inglés. Yo no sé si es que me
ciega el culto que tengo por Cer
que se lucha por atenuar aunque
sea en parte el quebranto que ani-
da eu aquella infortunada región.
ACOSADO CON DOLO-
RES Y EM BOL AMIENTO
"Estaba acosado con dolores y
tenia una sensación en la cabeza
que me mecia haciendo muy difici'
aun sentarme en una silla de pelu-
quero para hacerme Ja barba, "nos
escribe Swift Nelson, de 211 W.
35th St., Nueve York. sentí
mejor después de veinticuatro ho-
ras después de haber tomado las
Pildoras de Doan para I03 ríñones
Son seguras y eficaces.
)e venta en todas partes..
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo oMexico.
Es dulce la caridad.... la ver
ralmente al año siquicnte de plan-
tados, se traspasan al lugar de la
siembra, cuidando de arrancarlos
con la tierra que rodea sus raíces
Este transplante puede verificar-
se aun a dos años después de he-
cha la siembra.
Hemos dicho que el cafó requie-
re la sombra y a este efecfo deben
de plantarse, en los almacigos, pies
de plátano en surcos a distancia
aproximada de cinco metros uno
de otro, para que protejan con su
sombra a las tiernas plantas de ca-
fé, las abriguen de los vientos
fuertes y favorezcan la conserva-
ción de la humedad en el suelo.
En algunos lugares productores
de café, hemos visto también que
las plantaciones se hacen en las
dadera caridad . . . . ! es grato ima-
ginar a la mujer que se desprende
de un capricho, del anhelo de la
posesión de un moño, de un sora-brer-
de una nadería para conver-
tir aquellas monedas en rayo lumiCapital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
noso de piedad y de bien.
vantes; pero en cuanto a la "Nu-manci- a"
debo decir; que la expo-
sición me parece propia; que la
exposición, salvo uno que otro ver-
so flojo, robusta; el estilo en gene-
ral, entonado, y que me complace
después de tanta acción heroica,
tanto desprendimiento noble, y
tras la peste, el hambre y el fuego
considerado como estorbo ver co-
rrer por entre ellos la acción, pre-
cipitarse, arrastarlo todo, y no de-
jar nada al fin más que a un mu-
chacho sobre una torre, proclaman-
do que la ciudad no existe, y arro-
jarse de ella, después, de haber
pronunciado la última palabra.
Cuando Cervantes escribió este
Para VenderEn El Paso, Tex., parece que
- Primer Canco Nacional
han sentado sus reales buenos co-
razones. El cónsul de México en
esa ciudad, señor Montes de Oca,
se aprestó el primero para correr
ansioso a impartir ayuda a los
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteu
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean n
buen rancho posar a ver este.'
Pedro R. Chavez,
.
Chacon, N. M.
tf.
compatriotas que allí fueron alcan-
zados par la fatalidad.
.
Taos, Muevo Lléxico
'
' Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire. V-Pt- e. A. M. Richardson,' Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
Este diario, secundado por todos drama (probablemente por los años
esos entusiastas bohemios, sus re
dactores, están así como dispuestos de 1585) la tragedia no había ad-quirido aún aquella fuerza que la
a ofrecer sus fuerzas y el vali
miento humilde del . ' cuarto po hizo después tan lozana en variaspartes de Europa; pues Shakespearder" que convierte versos en per
mismo, que fué el que abrió esta
nueva senda, no dió a luz su "Tito
Andrónico" antes de 1857,
Cecilio Acosta.
las y cuentes en monedas, que a
no dudarlo, irán a calmar muchos
hambres y a cubrir infinitas des
nudeces.
En Donde Quiera es Igual
El editor de Paisa Akhbar, .un
periódico nativo de Lahore. India.,
dice, "líe usado el remedio
para el cólico y dia-
rrhoea en muchas oraciones tomis-
mo que mis hijos y sirvientes
le encontramos eficaz.
De' venta por Pío Grande Drug
Co. Adv.
La Maquina de Rajar Madera de Miranda La candad me enternece, un
calles que ordinariamente se dejan
en los huertos para que los árbo-
les grandes protejan a las plantas
El trasplante definitivo' debe ha-
cerse en horas de poco sol, aprove-
chando los nublados, o bien cuan-
do el sol no sea demasiado fuerte;
se hará por la época de lluvias, y
se cuiiará de podar el tallo princi-
pal y de arrancar las raíces que
estuvieren atrofiadas.
Dijimos que el café necesita te-
rrenos ?uaves bien removidos, y
permeables. Un año antes de la
siembra o trasplante definitivo, de-
be trazarse el terreno en surcos o
calles corectas de dos y medio en
dos y medio metros o un poco más
según la calidad del terreno, y a
igual distancia entre si se cabaa
hoyes de ochenta cenfimetros cú-
bicos por lo menos rompiendo el
terreno firme o tepetate si lo hu-
biere, y elevando una estaca en
cada uno para reconocer su cea-tr- o
al afio siguiente, pues muchas
veces las lluvias o las corientes,
loa borran, y podia darse el caso
de hacer el trasplante fuera de
ellos o muy o la orilla, cual debe
evitarse.
U SJPAJtA ECZEMA..ER1S1PEI.V.año pasado en este país mercanti-
lista, dende por desdicha son los illSilmexicanos los primeros en cerrar mew
sus bolsillos y en apretar sus ma-
nos.... no de la patria ataque m - taO P IN TO DA.S IAS bOTICAS
- Hickman Mre.Co. New York
AVISO
de Todas Clases y Tamaño3
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas la3 órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y nohay razón para
no mejorar las residencias.
tos Precios son muy Razonables.
IMANDEN
acaso enviaron acaso ni en formar-
me una coraza para resguardar el
pequeño presupuesto que merest
ta de mis mayores.
Tod33 los caminos vienen a Taos.
Y todos los aue andan en los caQué es en concreto un puño de
minos, llegan a Taos.dineros, encerrado en una caja de
caudales, inerte y enmohecido?
Deseo participar publicamente
que protesto y rehuso permitir el
arrojar basuras y desperdicios en
mi propiedad y desde esta fecha
en lo adelante presecutare a cual-
quier persona que lo haga.
Miss, Lena Scheurich
19x26
Nada.... nada.... nada....
Mientras qué bello luce una mo
oficina; en mis pobres hermanos
del Estado de Colorado, que fue
; sus órdenes de una vez.
El PrteefQ Q39 Venga será Pter3íugai& Ssmkío.
Vengan á Ia;Máqulnade Miranda cerca
de ios Ojos Calieniesde
neda cuando de las manos del
obrero, va a perderse entre las de
un necesitado.
ron los tristes! a desflorar su
existencia tan lejos de la patria a
la tue acaso enviarán su último
adiós, entre los angustiosos ester-
tores de la agonía.
(La Patria.)
Llueve.... torrencial mente.
La mañana se inicia y me apres
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista, ti. ;
Ranchos de Taos.
LEE l'ilTT, Propietario. FOLEY KIDNEY PUIS.tó para la diaria lucha, mientrasque voy pensando canino de la
agina cuarta La Revista De Io Viérnes. Julio 1' de 1921
Aragón en Ranchito IVA DE CASA
ENCASA Los Lunares de la Revoluciónporque im?
La Revista dé Taos' desea comUn Agricultor de TennesseeQuiere Ir De Casa En Casa ;
Encomiando a Tanlac
unicar a su crecida clientela Que el
ínteres de este semanario és el in
terés-d- e sus lectores. La - Revista
esta ' interesada en sus suscritorts ü k im j) ii .
V w r,J :r' , 'ezzf j asi y tyv
Nuestro agente agricolo, SrH.
M. Aragón, dió una interesante
conferencia sobre la industria ga-
nadera en este simpático pueblo.
La coníerencia-s- e verifico por la
noche y con d fin de "ilustrar"
sus observaciones uso magnificas
"vistas". - ,
El SrC Aragón, se ha mostrado
muy enérgico como agente agrico-- o
del condado de Taos y estando
dotado de una energía sobrenatu-
ral dedica toda Su vida en su pro-
fesión.
El pueblo del condado de Taos
empieza a reconocer los benificcs
servicios de este hombre y sus con-
ferencias están llamándola aten-
ción de los agricultores y ganade
"Si nó estuviese yo tan ocupado
con mis .trabajos de agricultura
iria de casa en casa diciendole a la
gente de Tanlac," dijo A.
.
J. ; n,
un agricultor' bien cono-sid-o,
que vive cerca de Ashaland
City, Tenn.
"Sufría de enfermedad de los
ríñones y del estómago y sufría
tormentos en la espafda y lados.
Los rriedicos no podían hacer nada
y desea que reciban su periódico
' ; , ; icon regularidad. -
Muchos dejos lectores de La Revis-
ta viven en mucliqs Estados de la
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se Ies olvida dejar
la nueva dirección en la estafeta.
Deseemos sugerirles a nuestros
buenos abonados: que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
de uno a otros lugar es, DEJENpor mi de manera que escribí a un
amigo mió en Nashville sobre
Tanlac y el me aconsejo tomarlo,
diciendome que había oido tantos
su nueva DIRECCION con el esta-feter-o,
quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá á sus clientes a
donde estén. No t)LVIDEN hacer
' ''eStO.
comentos favorables y me mandoros, que cuando sigan sus consejos, sabrán .preciar en todo sentí
una botella.
un hombre.dece.
"Después de tomar la primerdo los trabajosbuena fé. botella me sentí tan mejorado que
ordene otra yo mismo siendo el re
sultado que estoy bueno y sano,
igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista y dando ía nueva estafeta.
Le dije a un amigo mió de esto y
ordene una botella para el tenien-
do buenos resultados. Puedo co:
raer cuanto se me antoja sin ha
a La edad de los cuacerme daño y duerma como
;.un
palo.i Pues para decir la verdad,
simplemente me siento como un
hombre distinto y tengo más fuer
Irenta anos
Los hombres y mujeres de 'edad
LA IGUALDAD PARA
nüJERESjr HOMBRES
Denver, Colo.' La convención
de la Federación Americana del
Trabajo votó una reforma consti-
tucional por la qué se darán á las
mujeres, los mismos derechos y
orivilegios que a los hombres en
la Unión dé su territorio de ofi-
cias. Sin embargo, se pidió a to-
das tlas uniones combatieran el sa-
lario de la mujer y la admitieron
como miembro de la uniones.
. lai casa ue urrioa. iugar oonae muño ei primer ríevomcionaro. .- - i
.
Isquierda. ., Famosa e, histpricaiasa de Paul Revere, de la cual el patriota salió a media noche a
avisar a Boston que los Ingleses habiaji .'legado, v ; , '
' Derecha, Cuartel de Jorge Washington, en Georgetown. . v
media más b menos sufrén 'dé losza y energía que en años he teni-
do. Quisiera ver a todos mis ami-
gos y aquellos que. están sufrien
ríñones y sienten irritación' en la
vejiga, feos dolores de cabeza,'an- -
do para que lo tomaran y espero
que este testimonio llegue a ellos Dr todo como cñ Botica
ciedad, dolores y reüinasl Las Pil-
doras de Doau, dan tono y fortale
LOS DIAS DE VACA- -
CION ESTAN AQUI
za a los ríñones y vejiga librandoque he dado con gustó."
JS -de los dolores, una apetencia meTanlac, el remedio celebre, que pun no se han llamado las pri- -Los dulces ambientes de losjor y suena natural. - ".' ' ' ' manas senatoriales en, ninguo pre- -bosques, los hermosos lagos y lasDe venta en todas parte?.
Aviso
obtuvo resultados tan maravillo-
sos en el caso de este hombre, es
un tónico superior para dar ape
tencia f fuerza, Reconstruye el
AVISO DE JUNTA ANUAL-
-
La Junta anual de los accionis-
tas de la Taos Printing and Publi-
shing .Company, será tenida n la
oficina dé dicha Corporación, en
Taos, Nuevo Méaico, el dia 7 d
Julio, A D. 1921, a las 10 a, m. de
la mañana, con el fin de elejir di-
rectores, y para transar tales ne-
gocios qué; puedan venir ante di-
cha junta.- - Los libros , de accionas
SE VE!! TODOSsistema, da una apetencia saluda
ble, hace la digestion saludable
como la naturaleza lo intento. '
LOS BUQUES MERC.
Nueva York! El presidente' de
cristalinas ágnas de los ríos . están
ésperandolos. Pero si usted es un
pescador y quiere gpsar la pesca
con con Jos peces, si es amante
de andar a pie o montarar en un
auto, si quiere gózar durante su
vacación de alguna otra manera,
la gran dificultad : es mantenerse
uno libre dé las enfermedades del
estomago, cosa qus puede hechar
a perder sus bonitos planes. . Tii-ner'- s
Bitter .Wine es el remedio
que puede evitar; todas esas in-
conveniencias.- Llévelo usted con
cinto. ; ' -
Los Republicanos del condado de
Taos deberían apurarlas ptímá-ría- s
más no deben inttuirs los
delegados.
) Hay flue aprender! qiie las dele-
gaciones instruidas trun-
cas. Los delegados, deberian ir .sin
"ordenes" .;;'.'-',1..--
...'
Las delegaciones "instruidas''
están abolidas en e partido Repu-
blicano. "
...
-
la junta naval del Gobierno, Ldr- -
fSO r'í': í;a."
PARA LAS TOSES DE VE-
RANÓ FIEBRE Y ASMA
se cerraran, el día 27;de Junioker, prometió, que para el primero
de octubre próximo se venderían
: A Todos los Residentes de los
presintos No. 1 y 4 que tenga la
vondad no dejar la agua correr en
los caminos . públicos dentro de es-
tos dos presintos cualquier perso
na o personas que. teogau.tal des-
cuido será reportado a la autori-
dad para enforzar la ley la ley es
estricta én tales' casos me refiero
a los mayordomos de aceqiílas y
Comisiones de agua que vjjilen
sobre el asunto y si lo hago para
evitar molestias. -
Leonires Gonzales.,
"'""''." Supervisor del distrito No. 1
y quedaráD así hasta Julio 8.
: Istdórd'Armrjo
',;,l ;v
: Secretarior
o destruirían todos los buques de
rhadera perterjecientes al gobierno,
así como todo el tonelaje lé que
sigo y no habrá ningún peligrosé puede disponer, tan pronto co
aun en el calor más , fuerte. Trimo el buen juicjo lo aconseje. ; va Un Remedio Esplendido Pa-
ra el estomago y Hígadoseñor. Larker hablo a algunos na- - ner's Bitter Wine asea los intesti
' Tomen" Foley's Honey anil Tar
para la fiebre de heno,' tos, resfria-
dos, ,cruf,' Estas riegan con una
ágrdábl'a;' sensación curativa
partes inflamadas, irritadas
y. cosquiíludas, evita el estornudar
efcjv ( aliviando instantáneamente,
laztos fuerte. No contiene opio.
De venta en todas partes.
La Sra. Armanda Martin, de
Blandd Misuri, presento a su espo-
so un robusto niño. La Sra tiene
68 años de edad y es el décimo
tercero hijo. Los vecinos del Dr.
Las tabletas dé Chamberlain pa
vieron.en un lunch pidiéndoles su
coperación para resolver todos los
problemas que se enfrentaran- - a
la cuestión de la marina mercante
americana.'
FpUEY KIDNEY PILIS
K19NEYS ANO BWDDVJ
ra enfermedades del estomago son
esplendidas. Nunca me canso deMartin, todos sorprerididoílere-galaro- n
un vestidouEstóxucedio
él dia 22 de Junio. ? ü'n rfkv
decir a mis amigos y vecinos de
sus calidades," éscribe la Sra. Wi-
lliam Vollmer, Eastwood, N. Y.
Cuando este bilioso, constipado o
tenga trastornos de indigestion.
Tómelas. Harán provecho. ; j
De ,venta por Río Grande Drug,.
Co. -- Ad. .:; Ml
nos y los mantiene limpios le mo-
lestan la constipación, indigestión
o,dolor de cabeza v podra gozar
dé la estación de verano con pla-
cer y confortación. Dígale a su
boticaüo o comerciante en medi-
cinas que debe obtener el genuino
Triner's Bitter Wioe! También
El Linimento De Triner para los
pie Triner's Antiputrin (una me-
dicina eficiente para gárgaro para
la garganta, inflamaciones y exce-
lente labatorip pára la boca), y la
Crema de Triner's Para la denta-
dura, una preparación nueva ag-
radable, todo puesto en su balija.
: Joseph Triner Company,'; 1333
45 S, Ashland Ave. Chicago III.
. Por treinta años lia flotado el
pabetlóa Americano en' el parque
de Tacs. Creemos que el condado
de Taos es el único que puede re-
clamar esta patriótica distinción.
NO
Mazóla es Otro Nombre para v
Felicidad a Amas de Gasa
"í" : La mujer que usa Mazóla es feliz. Millares de amas de casa descriminadoras que
tienen la responsabilidad de preparar I03 alimentos edificantes para sus familias ' dia-
riamente están aprendiendo las supremas calidades de Mazóla. ;
Mazóla es un amigo verdadero de las amas de casa. Hace simple su condimen-
tación de manjares mejorando su calidad y sabor a la satisfacción de cada; miembro
de la familia. Pescado, carne, huevos, legumbres de todas clásos, cakes y pastelería
son mejores y má3 sabrosos con el uso de Mazóla.
Mazóla es un aceite vegetal de calidad suprema, igual en calidad a la mantequi-
lla y mucho más superior a la manteca. V
Para la preparación de ensaladas y cualquier ensalada. Mazóla es igual, a. las
aceitunas y mucho más barato porque no hay que pagar las contribuciones de adua-
nas o fletes de océano. Muchas personas le prefieren por que es suave y tiene ; un
sabor delicioso.
Mazóla se puede usar en muchas maneras, Es tan rico como la rcentequilla y
mejor que la manteca para acortamiento. Para freir en harto Mazóla, esta se puede
usar muchas veces para las diferentes comidas, porque no absuerve los olores o savo.
res. y ''
HAY RAZON PARA
' ELLO '. --'v
Se les enseña como Evitarlo
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los sigidentes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente ' 'por correo.
No hav razón para que alguno
de los lectores que sufren las tor-
turas de dolor de espalda, las mo-
lestias de los trastornos urinarios,
los dolores y peligros de las enfer-
medades de los riñones van a dejar pasar desapercevido lo que di
1
'
fifj hojas de cartas y ÍO0 sobres con su jQ ff 'nombre y dirección por
250 hojas y 250 sobros también impresos $E.75
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
,; tinta azul e dorada... .................;..Í7.50
IO0 Tarjetas finas con su.nombre y dirección... .$3)0
-- 100 Invitaciones para bailes o diversiones. ,.. .,..Í2.60
ce un residente ue este pueblo qüe
encontró alivio. Lo que sigue es
prueba que con venci- - -
G.-A-
. Malbinson, empleado per- -
M azola se vende en todos los comercios en pintas, cuar
tos, medios galones y galones.
.
PÁp LOS 0OMBRSIABTES
1000 hojaa de cartas y 1000 sobres, eiegantemente im- - (
presos con su nombre, negocio y dirección..... $12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres ..... . 7.53
Garantía
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-- ,
la, su comerciante Je devol-
verá el dinero;1 V
Corn Products
100Q Facturas (bill heads) con su nombre. Jvvit--'7!5- , V
manentfr de incendios, calle 820
Sur,' Calle segunda, Raton, N. M.
dice: Ciertamente puedo recomen-
dar las Pildoras de Doart Para Los
Riñones pues he tenido suficiente
experiencia con. ellas para saber
que son buenas. 'Cuando mis ríño-
nes, estaban en mal orden y sufría
de dolor de espalda, tome las Pil-
doras de Doan para Los Ríñones.
Estas pudieron . mis Riñones en
buen orden y evitaron el dolor dé
espalda. Otros de mi familia lian
usado Las Pildoras de Doan tam-
bién con los mismos buenos resul-
tados".
Prtcio óOcts, an todos los comer-
cios. No pida solaruante utr re-
medio para los Riaones sino que
pida Doan's Kidney Pills, las mis
mas que uso el Sr. Malbinson.
Mflborn C Báffa!o,N.Y.
500 ' 4 , "
.,", ,' 'V. 4.B0
1000 Recibos en 10 libros. Í .Y: ." í : .' 7.50
500 " " 5 " V. 4.50
Toda clase de trabajos de Imprenta," Blancos de notas, Hipote-
cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.'
DIRIJANSE A j.
.
'
La Revista de Taos, :- -: Tsos, New Mexico
71 Baffery Fíace, K?j rl(
Viernes Juüo 1 de 1921 La Revista D to Páeina Quinta
LOSKERQES
.
ií
"La Revista tiene positivo; gusto
de publicar los nombres de los
buenos amigos de este semanario,
de los suscritorés altruistas y bon
ft N -
7
i
o i1,1.1 : iiogroi
dadosos, que a solicitud nuestras,
nos an enviado, el oro en greña
en pago de suscricióri.
Los excelentes suscritorés, no
solamente han mandado UN PE-
SO, cantidades mayores, que no
esperábamos.
José De Gracia Leyba, de Tram-
pas, úri chorro de pesos.
Senador Malaquias Martinez, de
Sold only by dealers HEADQUARTERS AT TAPPAN.
El Cuartel General de Washington en Tappan.give tire mileage
at the lowést cpst Prado, un giro de banco tres pie DE Mí FLORILEGIOdras. - " '
Demnstenes Martines. Taos,
billete grande..
un
POR 25 ANOS SUFRIO CON L0M
BRIZ LA VIDA YA NO VALIA LA
PENA POR FIN HALLO EL ME-
DIO PARA LIBRARSE DE
LA LOMBRIZ SOLI--r
JARIA
vnstooai quintana, laos. para
que les escribemos;'..- -
nía razón. L;t patria es Dios, pir-
que la patria lo encierra todo igcoO
que Dios. En el amor a la paíjia.
están apiñados todos losamoresj.
Kn su recuerdo está el recuerái
de quedos paseos infantiles, as
travesuras, de nuestras.'
padres, f hermanos y amigos. I,au'"!
patria es, indudablemente, "hosfej
del alma y cáliz de la vida."
Tal vez llegue día en que lió rei
Lhzardo Quintana; . 10 años de
suscrición. Merecen verdadera lástima Jas
Humilde ' margarita del prado
que
, seduces al pobre viajero con
tus gentiles y aristocráticos cabe-
ceos, es tu faz el sol de oro que ca-
lienta por un momento él viejo co-
razón del peregrino que pasa por
esos senderos, eres tú 'mi predilec-
ta.'. ! tu eres la reina1 de los1 pra-
dos!' -
Estrella que engarbada fuiste en
Theodore Archibald, Las Cruces,
un puño de pesos. ;
personas que sufren con aquella
penosa. , enfermedad la lombriz
solitaria. La pluma no puede pin
v Srita.' Catarina Archibald, Las
Cruces. Saldó. : -
Hon. C. R. ..Mascareñas, Pina, ne nadie sobre tí (corazón mío.?.
tar sus sufrimientos. Las perso-
nas que padecen del estómago fre-
cuentemente ss ven obligadas a
it . : -nano cunero. entonces vn,o amarás ni siquiera fcu.el azul por una mano maestra,- - tuHon. I. W. Dwire. Taor. 10'añosJ . ; -ae suscdciod. ...... , luminosidad benigna no hiere laspupilas de tus admiradores, más
NON-SKI- D
Reduction in all styles and sizes
Hon. 'Antonio' C. Pacheco. Arro bien de tus enamorados, tú blanyo Seco. Giro liberal.
.
tion. . l'edenco lruirllo. Tans.
Abundancia en reales.
cura radiante es leve como eí azul
mismo. Tú recorres el espacio sin
límites siguiéndola le? déi Cos
guardar dieta y
cuando lo hacen
creen, que se
sujetan al ma-
yor sacriikio del
mundo. Para el
hombre o mujer
que padece ,de
lombriz no es
J. M. Santistevan. Menasa, Colo,
muerte, ni siquiera tu patria, ni siq-
uiera nada. Cuando la ruina &
lá vida se desolóme sobre tu inert-cuerp-
y deje el escepticismo
huella de la duda, entonced te;-'-
hundirás en el sueño fatal de
inconsciencia. Un recuerdo vagi-
de cosas remotas cubierto por ;7$--"'-
polvo del tiempo irá surgiendo cS-d-
vez más obscuro hasta que'tó-- '
naimente, te hundirás en el ínfifetó
l'austm Arellano. Medecine.
,4 mos que Dios escribiera. Tú eresiíow, Wyoming.
todo, y eres, sin embargo, nada,, A New Low Price on a ?.,
Known and Honest Product
como dijera Víctor Iíutro. Sin, ti
sería el Universo nada; sin ti losasi jy estomago o cualquier otra
parte del cuerpo puede estar en to para ser nada. " Y entonces,
soles no existieran, el infinito sería
imposible., porque tú eres la. base
de .todo. Tu eres "la reina de los corazón ,'mití, entonces, nadie tó-na- rá
sobre tí, nadie, nadie . . . .
estado perfecto, y in embargo, el
enfermo solo puede comer aquello
que le ngradaa la lombriz; de lo cielos!"
" '
'.'''.
lora Baca, Socorro, N. M.
Jóse A. Rael
David L. Lucero, Black Lake
Rafael Lucero
Juan R. Gallegos, Las Tusas
Mrs. Demetrio Esquibel, Taos
.
Pedro TrujiUol'aos
Ruben Martillea, Rodarte- --
Abel Chacon, Broomlield, Colo.
Nieves Coca, Macs, N. M
Maclovio Suazo, Chico, N. M.
J. P. Santistevan. Farsom. Wyo.
J. A. McKinnon, Alamosa,. Colo.
M. SanchesC '
M.-R- . Chavez. Mesilla, Ñ. M.
Antcnio J. Maes. Amalia.
Ola indómita que amenaza ü loscontrario se expone a terribles con-
secuencias.
.;, Muchas personas to-
man .tratamientos. para alguna
viejos marinos de tez curtida, que
amedrentas esos corazones que la
otra enfermedad cuando' su ver brisa salina ha curtido, que sedien-
ta de vasallaje de grandes .y pedadero mal consiste, en la lombriz
queños, haces de la süpenicie se
Carlps. GALLARDO
La National Magazine, publicft- - --
do en Washington, D. C. Magazkte
exclusivo etc; de Mayo, contiértó'
una biografía y retrato deí EótX.
Nestor Moutoya Iíepresentante dé
Nuevo México". ' ' ' ' ;;
El Hon. Nestor Montoya no h
niúcho pronunció un :discurso; '(fc:
priniero, en Jas Salas
.
Nacionaie?!
solitaria.
Según el tenedor de libros de Taos1 Printing '
ácd Publishing Company que es la Revista de
Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
finó3 suscritorés; Encuentra el tenedor de libros'
La señal segura de la existenciaRicardo ChavezPüerto de Luna. rena infinidad de faucésque espu-
marajean de rabia en busca de unaa-';:- : de. la lombriz es el arrojar, partícu-
las pequeñas de parásito. Los presa;' ola bravia que deptié!oi
Conferencia en Carson
El Agente agrícola Sr. Aragón, que le mereció, muchas palmas . 5- -dió interesante conferencia con6 rr
una ínüoicncia muy cara$erjt$ea,
te dejas arrastrar, con masedum-br- e
pqr el arrullo de la brisa. .. tu
eres lirejnajl? los maiest: ..;
Y tu, corazón mío,, en lié pien-
sas, mientras ta margarita del pra;
do reina, mientras ; la oftf yiíí' es?
trella se placen en tenet' SÜ reinó?
felicitaciones.- - . - ív
síntomas son: inapetencia con glo-
tonería ocasional; insanidad; con-
vulsiones; cardialgía; dolor de
pesadez eii, '.el, .intestino;
sofocación; expectoración constan-
te; indigestión; dolor de espalda y
miembros; '. jaquecas: cansancio;
desvanecimientos cuando el es
vistas" en Carson, el dominco
nue los suscritorés de La Revisi
ta de Táos son heroes, ni duda,
hay. Nuestro ruego por fondos,f
por la ñocha. Estas conferencias
están entusiasmando a los criado-
res de ovejas mejoran sus rebaños.
Por invitación, . acompaño áí Sr.
Aragón, el Sr. Isidoro Arrnijo,
quién después de las disensiones
se le cedió la tribuna.
tomago esta vacío: ojeras muy
pronunciadas e insomnia. La se empezó a llover. ,ht . contmua;.&
quien reina sobre tí ? Y-t- cohf--
zón mío, que tiemblas 'dévírío jot:--,
que yá no tienes lumbre1 qué
que tienes miedo de alguien
sin saber quiénv que te agitas en
convulso desasosiego cuando sien
ña entre los niños es que constan 11 a via,, habimos logrado i l&MÍ js -
facción de reunir fondos que necetemente se rascan la nariz, no pue-den dormir y se ven muy acongo
sitamos como uh santo una vela.
que se nos debe una suma que monta a $13.000 o
más dolares. Estas cuentas son desde un peso has-
ta $12 00 cada una. ; ; ::;
--
Esto es
.
para explicarles1 a nuestros buenos-amig- os
la situación de.su sema
,LJ Nosotros tenemos fe en nuestra clientela y esa
' 'te es 'segura! Estamos seguros que nuestros-bue-.- .
nós amigos van a oir nuestra-súplica- :
,, Cada uno de nuestros suscritóres que deben
ya a mandarnos no menos que un peso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante trein-
ta dias habremos recibido un mitídaidolares.
Si cada uno de nuestros suscritorés nos envia
dos pesos, La Revista rocibirá dos rail pesos. Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
La suma que se le3 ruega mandar es tan . pe-
queña corno tm abono que vtrdaderamente cre-
emos recibir desde uno hasta tres : pesos de cada
uno, Übrandoribs asi de una crisis, que nos . tiene
sin dormir. --
s
, .
'; y'
Estamos seguros que nuestros suscritorés no
se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
unos dias .vendrá una horda de pesos encaminada
á esta redacción ahora que necesita su apoyo como
nunca jamás. ,
; , .Un peso; dos, pesos, tres pesos. ; Cual será la
suma que nos envié. Se lublicará la lista de las
personas que nos manden abonos bajo esta súplica.
jados, etc. Laxatodes es prepara
tes el leve crugir de las hojas queMATO A SU MUJER,
POROUE ESTA YA 0
ha la actualidad, reside eti Pfc
do para arrojar lombrices del cuer-
po y siendo que esta medicina está
en uso general en Europa, sa efi ris, '' una ' 'colonra'"-- de Artistas d
caen.,. . . Y tú, corazón, que Dare-ee- s
no ánsar nada, que párécés es-
tar olvidado de todo, que has per-
dido 'tantas ilusiones que! creías
eternas? quién reina sobre ti?, .
Dírne, quién? Y me responde:
Taos. Otros viajua-e-n Nueva Yorij
Ldndres, Italia,' Chicago, Rusia1.ELQUISO
cacia ya es conocida. Si yd. sos-
pecha tener lombriz, por amor a
su salud 'ordene luego un trata-
miento completo dé Laxatodes que
le costará $10.48. Medio trata
r, México y otras metropolis dondi
exhiben sus hermosos cuadros.Dios". "Es decir, la patria": Y tePhoenix, Ariz., William Kirs- -
hemberg. de Cal., mató a su espo
miento cuesta $6.75. Se envía in VIVABURSUM
mediatamente; Aseguranza del
El Gran Partido Republicano del Condado de Taos postula pai,sv.paquete cuesta 25c. Se vende
Senador de los Estados Unidos al reconocido y fiel amigo del pueblo-f- -únicamente por la Marvel Med.
al gran Demócrata del Estado, al más popular hombre de Nuevo Méa-co-- al
primer jefe de las Armas Políticas Republicanas y el más skr- -
sa y se mató él mismo, en la casa
de su suegra. Según dicen los que
saben, hace como dos semanas la
esposa de. Kirsliemberg dejo a su
marido y se vino parala casa de
su madre. Ayer vino el maridó y
tuvo 'una conferencia con su mu-
jer, quien no estaba resuelta a vi-
vir otra vez con él. Por la tarde
regresó, y sin ser notado
,
entró
hasta la recámara de su a,
y la -- mató en el momento en que
pretendía salir, matándose después.
Dejari dos niños dé siete y nueve
Co., distribuidores de las famosas
"Bulgarian" Tea .Tablets" para
constipación. Dept. Sp. 35 B.963
Pittsburg Pa.
Vistas en Talpa pático candidato, como hqmbré, como político, como amigo, y, más,
como esclavo de sus constituyentes, al Honorable Holm O. Bursum.
símbolos y música de viento le es-
cuchó un auditorio numeroso. Don
Isidoro Arrnijo, que acompaño . al
Sr. Aragón, habló sobre asuntos
que atañan la vida del agricultor,
en un corto discurso.
xox. ' ' ;
'
Cuando habla Taos, habla el Noroeste de Nuevo México.
. Cuando habla el Noroeste de Nuevo México, habla, él sur, el
y poniente del Estado, ,
Taos es hoy la cuna del Republicanismo., Taos es un
nombre es, en otras palabras "BURSUM"
ALMORRANAS-HEMORROID- ES HRequeren un Trabamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio tai ettqa
'loe se conoce bosta el día para el tratamiento da
las Almorranas simples, son tirantea, con picazón
A externas. Una ó dos cajitas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguería. FarisMedi-tio- e
Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A. , ' .
-
; El Sr. H. M. Aragón Agenta de
;'agrultura, dió una interesante
conferencia con vistas de linterna
"'sobre la cria de ganado menor. Pa-
ra haber llegado el Sr. Aragón sin
anos respectivamente, en unFOLEY KIDNEY PILLS
C BAiKALH KIONEVS ANO BlADr'M
IMIIKIE, THE PRINTER'S DEVIL Excuse Us, While We Advertise Our AdvertisingBy Chat-I-t Sughrot6 Va n,Nwyipt Union
avío xs tu' c&souvia AMD AWwVir4 ft r
1uke A porous 9vstr ;
"x? 2 , m L
.
V, rX--: XZX ,tu goes ovrc yjWEW M '"! FT
If
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UN TENOR RECOMIENDA
FOLEY'S.
John F. West, 272 Moris Ave.,
Trenton, N. J., bien conosido te-
nor escribe: Tenia una toa horri
crson Qusdorf raía a Su Otóla
ible y cosquillas en la garganta,
Tome Foley's Honey and Tar a!
viandome inmediatamente. Puedo
recomendar Foley's Honey and
Tar altamente. "Buena para los
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clien-
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos
resfriados, tos, cr,up, fiebre, asma,
De venta en todas partes.
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespoadenria en asun
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden
cia de otro modo puede haber equi
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos' amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer ina
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
voco y dirija á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno, tf.
UN PESO ECONOMISADO
REPRESENTA DIEZ
PESOS GANADOS
El promedio de los hombres ape
ñas guarda diez por ciento de sus
ahorros. Debe, entonces gastar
;
... v.
nueve pesos para vivir por cada
peso que guarda. Siendo así el ca
so no puede tener demasiado cui
Desafiamos la competición en nuestra línea, calidad y servicio, garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. " Sabe-
mos que el dintro está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas; haciendo a sus pesos comprar " de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a"su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos'sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro ústed sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente. -
IXdado sobre los gastos innecesarios,
Muchas veces el gasto de unos
centavos para el jardín ahorraría
muchos pesos después. Es igual e
comprar el remedio de Chamber
lain para cólico y Diarrhoea, Solo
VifejA LLAVE
'v
Esta llave cincelada
que en un tiempo fue coleada
(del estado a la candela
de la despensa al granero),
del llavero
de la abuela,
y en continuo repicar
inundaba de rumores
,
Los vetustos corredores
esta llave cincela,
si no cierra ni abre nada,
para que la he de guardar!
Ya no existe e! gran ropero,
La gran arca se vendió,
solo en un baúl de cuero,
desprendida del llavero,
esta llave se quedó.
Herrumbrosa, orinecida,
,
como el metal de mi vida,
como el hierro de mi fé,
como mi querer de acero,
esta llave sin llavero
nada es ya de lo que fué!
Me parece un amuleto .
sin virtud y sin respeto;
nada abre, no resuena;
me parece un alma en pena.
Pobre llave sin fortuna
. .y sin dientes, cómo una
vieja boca; si en mi hogar
ya do cierras ni abres nada,
Pobre llave desdentada;
para que te he de guardar!
Sin embargo, tú sabías
de tos glorias de otros dias:
del mantón de seda fina
que nos trajo de la China
la gallarda, la ligera
española nao fiera
Tú sabias de tibores
donde pájaros y flores
confundían sus coloren;
tu de lacas, de.marfiles
y de perfumes sutiles
del "boa vicux temps' , tu cuatela
custodiaba la cánela,
el cacao, la vainilla,
la suave mantequilla,
los grandes quesos frescales
y la miel de los panales,
tentación del paladar;
más si hoy, abandonada,
ya no cierras ni abres nada,
pobre llave desdentada,
para qué te he de guardar!
Tu torcida arquitectura
es la misma del portal
de mi antigua casa obscura,
(que un dia de premura
fué preciso vender mal.)
Es la misma de la ufana
y luminosa ventana
donde Inés mi prima, y yo,
nos dijimos tantas cosas,
en las tardes misteriosas
del buen tiempo que paso.
Me recuerdas mi morada,
me retratas mi solar;
más si hoy, abandonada,
ya no cierras, ni abres nada,
pobre llave desdentada. '
para qué te de guardar!
AMADO ÑERVO.
cuesta unos centavos y una bote
lia en la casa puede librarnos de
tuna factura mayor del medico.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, BJ.M.Libros! Libros!
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religiosos
novelas, dramas, libros para apren
der el inglés sin maestros, Ollen
dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nues
Síntomas de I
H j aÍj
4 m m 4 aaa H
tra oficina ó pidan nuestro cátalo- -
KO tf.
II II
ALIVIA DENTRO DjE 3 DIA?
Ptn Catarro y pan dan r ría noca
Cd paquete coulKnc loco lo necteaiio
Si dolor- - li dmstvo
.. JO Drejun, o pa conejo trinco de pan
Acata Ckamíca) Mfc Co., Lid.Nmra Orleans, La.
wo lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tf. '
nncnnnannnoon
a a
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor, de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones ,es tan grande que el enfermo se vé '
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas mny serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermldades del
corazón. Librese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
oo duerma en el ventorrete.
Para" el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para rninorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dh. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
toime las Pildóras Universales del Dr. J. II. McLean.' Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Ph
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de laclase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á nn
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
DOLOR DE
a
o CINTURA
a
La Clavija, la Cuerda y
el PuebloLa Sra. Josefa Mendoza de
García, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excefente
Cardui, a! cual debo mi salud.
Se me detuvo mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el
tomar resfrío.
id l!. 1
De una hermosa guitarra '
quejábase una cuerda a su clavija, "
con triste voz que el corazón desgarra:
"Por qué me tiras tanto
sin repatar mi llanto
.
y mi acerba congoja .
Afloja un poco, afloja,
y con dulce sonido
del tañador regularé el oído; ;'.
pero si aprietas más fuerza es que estalle,
y que luego me arrojen a la calle",
pijo, y sin que ésto nada le remuerda,
asusté ni corrija,
,
siguió apretando la feroz clavija,
Más qué sucedió a! fio? Saltó la cuerda,
TAMBIEN ES COSA FIJA ,
que el pueblo más sufrido y má3 callado,
salta, cuando Je aprietan demasiado.
V. R. A.
mm
211vino Sálsamo de Alquitrán acl 1VII. IIcLean para loo Ptalmones.preció: 30c, 60c y 01.20 el Frasco.
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El Tónico de la Mnjer
"Me tomé seis frascos, y sané
por completo. Hoy me siento
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."
Millares de sefloras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
Lo hay en todas las boticas.
Pruébelo! Predio: S5ots por Párpete
tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas.se n if f Pt f"fMaáUMMWMaaaJfe. aw i
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Tarjetas Profesionales ThsQiieslasrcHiitüsBo,
Dr. J. J. BERGMANS Jose M. Martínez. Mgr,
Tblkfono
MKUIUO VCIKUJAWO
Numkbo. SI
Qussta NU3Y0 Mtóo
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO La Tienda del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los. F. T. CrlEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de loa EE. UU.
A Precios Reducidos por 1921
Ha habido una rebaja en precios en todos los im
plimenios de marca McCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja barrios a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Y 5y
J William McKean :
Abogado en'Ley
Practica en todos las Cortes
A XT 11mta MntiOrt a
Ramo especial en leyes de J
minería
' Taos, - New Mexico .
Dp. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
2 Todo id Trabajo es Garantizado.
Dentednraa de Ptlmera OIrm,í Empastes de Oro, Platina y Paita
Blanca 4 Precio Cómodo. : i i
Coronas y Puentes de Ore
Extraccioi sin Dolor. i
s Oficina contigua a ' La Revista"
Taoe, aere Meitce.
ooooooooooooooooo
A. Av. Rivera 4
Ahogado y'( Consejero enLey
Practica en todas las; Corr 5
tes de Nuevo México y en Id
E Corte de Distrito de los Esta- -
ft dos Unidos. Se arreglan j
Nuestro abasto de iiiplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc, Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
The Co.icCartMy. 2 asuntos de Entradas de Do-- ..micilio, de Administración en
'Z 'a corte e Pruebas y se dá
pronta atención a colectado-
ra jt nes.t Oficina en:
- Ü' Tierra Amarilla, N. Méx.
''Creciendo Mejor cada
PALABRAS OE ORO
residentes de Cuesta y sus cerca
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos 6 pasídoa.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
maquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y délas
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjon y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambre, pintunu etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje. roña interior.
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
ios comercios de Taos 6 de cual
quier otro lugar, porque nosotroe
no tenemos los ccto9 que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
ouestros vecinos y queremos aya-da- r
á aquellos qüe nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
ynuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios.
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yfdespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannds una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf . Ouesta. Nuevo México.
Toda clase de diccionarios ingles- -
español-españ-ol é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á9.Ó0 pesos. Advt.
COMO SE ALIVIO SU
NINO
La Sra. II. Stegall, de Theodore,
Ala., escribe: "Mi hijo sufrió por
doce años de debilidad de la veü-g- a.
Tubimos doctores y remedies
sin resultados absolutamente. Use
lasPildoras de Foley. Estas cura-
ron "a tai niño en cuatro meses.
"Buenas para dolor de esDalda, do-
lores reumáticos, y otros dolores.
De venta en todas paites.
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, busnos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
v Julian Martinez
Maxwell, N.M.
Aviso de Redacción
EI Hon. Clemente R. Mascare- -
ñas, de este con-
dado, es agente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en
cualquier asunto que-atañ- nues
tros intereses.
Taos Printing & Pub. Co.
By Isidoro Armijo. Gerente, tf.
y
dia."
brillantes escritos del Rev. Vicente
F. Romero, a los lectores de La
Revista de Taos.
'
El diario Santa Fe JSÍevv Mex
kan, en un editorial en la semana
pasada se ocupa de la causa de
Taylor contra Medina, por asalto
y en su escrito severamente criti-
ca el dictamen dado por el jurado.
Dice el Santa Fe New Mexican
que en "Taos hay algo podrido,"
queriendo decir que el dictamen
es injusto etc. Dice ademas el
citado diario acaso los ciudada-
nos obedientes a la ley en Taos
quedaransatisfechos con tal dic-
tamen? Sigue diciendo "son ca-
sos como el que tratamos que cau-
sa que Nuevo México sea severa-
mente criticado en el oriente."
En Taos, es la opinion general
de hombres prominentes que el
dictamen es justo.
El hotel que actualmente cons-
truye el Sr. Wingert esta por con-
cluir el primer piso. El trabajo
en esta finca ha sido muy dilatado
por razón de la mala temperatura
y los fuertes aguaceros que nos
han visitado. Ya contamos con
medio hotel más en Taos.
Los hombres prominentes de
Peñasco, siguen entusiasmados en
la obra de construir una escuela
de altos estudios en Santa Barba
ra. Todos trabajan fielmente pa
ra obtener dicha escuela.
Muchas personas de Taos dis
cuten la idea de ir a Pueblo, Co-
lorado en busca de trabajo. La
Revista esta informada que como
todo en ese lugar esta bajo la ley
marcial, se esta obligando a todo
hombre trabajar sin compesación.
Seria propio se investigara este
asunto antes de ir en busca de
trabajos a esa ciudad en ruinas.
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados oor ua
Resfriado se alivian pronto tomíndu el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas); Ssio
hay nn "Bromo Quiñis" Exíjase el Legitimo
mu la firma de E. W. Grove en cada Iraanoito.
Paria Medicine Co, St. Lcuis, Mo.. E. ü. de A.
Taos, N. M.
No Sabe Elegir
El principio que concede ai hom
bre su derecho de elegir es un
gran principio. Vamos a verlo.
El hombre elige: sus amigos. Su
mujer, bus criados.
Rara vez encuentra un buen
amigo.
Por casualidad tropieza con una
mujer a su gusto.
Todos los dias está cambiando
de criados.
R,ara vez encuentra un buen
amigo.
Por casualidad tropieza con una
mujer a su gusto.
Todos los dias esta cambiando de
criados.
El hombre no puede elegir:
Ni a su padre. Ni a su madre.
Ni a sus hijos.
Nunca es para el mala su madre.
Sus hijos son siempre los mejo
res.
Biliosidad y Constipación
"Por añossufri de biliosidad v
constipación, cosa que hizo la vida
espera para mi. La apetencia se
me agoto. Perdi la fuerza y vitali-
dad, Las preparaciones de epsina
y cartarticos solo empeoraron las
cosas. Yo no se donde estaría hoy
si no fuera por las Tabletas de
Chamberlain. Las tabletas alivian
la enfermedad inmediatamente,
dan fuerza a los órganos digesti-
vos, ayudando al sistema hacer su
deber de manera natural," escribe
la Srá. Rosa Potts, Birmingham,
Ala. ,
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
Ninguna población en los E. U.
puede competir con Taos en 1 anti-
güedades, bellezas, montañas, Rios,
pezca y caza.
Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año.
KK00000OOX00
ASPIRIN
El Nombre "Bayer" en e!
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
e? genuino Aspirin probado de ser$uro por millones y recetado por
1os médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caias
de Bayer que no han sido rotas
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu
ralgia, Reumatismo, resinados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen
tavos. Los boticarios también ven
den "cajas más grandes" de Ta
bletasde Bayer. Aspirin )es la
marca de comercio .de Fábrica de
Btífer. MonoaceticacidesterdeSa
lícylicacid. Avt.
tf. (
Feet is
WUen U U an effort to uuá i
iter the other, when you re ..
tired and seem "lacking n tren$:h u.
endurance, when" aclis and pains re.
the body, it is well k forsymroui
. . . j . 1,1. -
fcaniih effect of kidney end blndde:
trouble by removing the cauie. Th-
-
are healing end curative. They tone cs
od itreaghten the weakened or die eased
orean. iThey relieve backache, rheu-nati- c
pain., stiff joints, sore nurles.
VV W Wll. Tonouin, Mich., wrilas-.- ' "
i-- 1 t"" "Jlinli Fole K,d"''
' .
, Ufaní F.W - tto, w
l,nut5tí;'"',"líela'"
For sale by.Gera u Gusdorf, and Wo
Grande Dra Co. Taos, N. M.
" El verano esta en plena acción
en Taos. Verdaderamente se ha
seniido el calor, después de nueve
meses de invierno.
Los dueños de rebaños de ove
jas tienen almacenada una gran
cantidad de lana, pero esta no tie
ne precio alguno, El precio del
ganado ha bajado a más que la
mitad y actualmente se venden a
a precios que no dejan ninguna
utilidad a los criadores.
Muy interesantes, útiles y bené-
ficos son los proyectos que pre-
senta el Senador Bursum en el
senado de los E. U. Cada uno de
ellos muestra habilidad consuma
da de las necesidades de su pue-
blo. Algunos ya han sido redac-
tados en ley. En sesenta dias,
Bursura ha dado pruebas de ver
dadero estadista, sagaz legislador
y fiel sirviente del pueblo.
La Revista de Taos, que pasa
por una crisis," tiene verdadera y
positiva razón para creer que sus
abonados oirán sus suplicas y que
cada uno nos enviara desde un
dolar hasta más en abonos, para
sacarnos del tormento. Siempre
lo han echo y ahora lo van a' repe-
tir. Los suscritores de La Revis-
ta son fieles amigos de la empresa
y harán un sacrificio si es necesa-
rio para mandarnos el pequeño
abono que suplicamos.
Amigo nuestro: Mándenos un
abono a su suscrición.
'
La Revista necesita el sosten de
sus amigos ahora como nunca.
Si'es suscriter y no debe mán-
denos una suscrición nueva.
Un peso de cada suscritqr du-
rante los siguientes treinta dias
nos salvaran de una situación cri-
tica.
r Recomendamos la lectura de los
La impostura es, por decirlo así,
el alma de la vida social; es arte
sin el cual no pueden ser perfec-
tos ninguna facultad, consideran
do a la impostura en cuanto a los
efectos que produce en las almas
humanas. Siempre que examines
afortuna de dos personas, que
sea una de verdadero valor por
cualquier concepto, la otra de va
lor falso, encontrarás que ésta es
más infortunada que aquella, y
antes bien, las más de las veces
que ésta es infortunada y aquella
no lo es. La impostura vale y
produce efectos aun sin lo verda
dero, pero lo verdadero nada pue
de sin la impostura. LEOPARDI.
La fealdad del vicio del hipó
crita no consiste en fingir que
siente lo que en realidad siente de
vez en cuando sino en engañar a
los demás induciéndoles a dar sus
pasajeras y superficiales emocio
nes, una importancia de la que en
realidad carecen, y por eso en va--.
no se esfuerza para exagerarlo, y
va hasta la hipérbole, y hace con-
torsiones. Creéis que estáis
buenapersona que
hará grandes cosas en pro del bien,
y nada hará después de sus mil
exclamaciones, sino comer y dor
mir sin acordarse de ello lo más
mínimo. PERFETTI.
La astucia es el talento de los
egoístas, y no puede engañar sino
a los necios, que toman la turbu- -
iencia como viveza de imagina
ción, la gravedad como prudencia,
el descaro como talento, el orgu- -
o "como dignidad. Dejemos la
máscara a quienes no podrían
mostrarse a cara descubiérta sin
ruborizarse. Pero lo que a noso-
tros hace francos y sincéros: nada
tenemos que perder mostrándonos
tales como somos ante las gentes
honradas. Seamos reservados co
mo los demás, discretos con todos,
pero ni falsos ni astutos con
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LA GRAfi MIEmuerto aparente,.' dice unas pa-labras. Oyendo esa voz conocida,
el sacerdote experimenta una rea-ciq-
raoméntánea, lanza un grito
Un Niño de Ojos Azules
En Blooming Grove
i XOTAS PERSONALES
nde LA LOCALIDAD.
III ;.
Warren G. Haarding
cha por la vida y la habilidad no
solo para vivir bien ellos mismos
sino exposición para ayudar a ,o-tr-
vivir.
,
'
Estos eran los dias de familias
numerosas no obstante hay.- un
rasgo que nos obliga a fijarnos en
la exterminación dé esta rama.
Debido a los asesinatos del Indíge-
no, solo quedó un solo Harding, no
obstante como el nilo, que desapa-
rece en veces, la raza, se reanudo
en la siguiente generación, pues no
menos que diez ynueve nombres
aparecen en los registros de la bi-
blia de la casa. .
'IJEFITM Vi
y
Hace algunos días sucedió algo
curioso en Tárín. algunas muje-
res, movidas por un sentimiento
piadoso, rezaban alguna oracio-
nes fúnebres cerca del cadáver de
un zapatero remendón, cuando ei
muerto se incorporó sobre el lecho,
y paseó en torno suyo una miráda
interrogativa.... Parece ocioso
hablar del horror que se apoderó es
de las personas circunstantes. Y
sin embargo, en tal fenó.neno, por
impresionante que sea para quien
lo atestigua de súbito, lo único
que razonablemente puede verse,
es que se trata de una muerte apa-
rente; no de una resurrección ver-
dadera; Estos casos son por fortu-
na rarísimos, pero todos de una te-
rrible
ladrarcaticidad. En una ma-
ñana bochornosa, hallándose en un
templo pletórico de gente, un sa-
cerdote
y
se sintió ma!, perdió la pa-
labra, y cayó al suelo. El médico
certifica su muerte y autoriza la
sepultura. El sacerdote no ha el
muerto, ni siquiera ha perdido la
conciencia: nú ve ni puede hacer
movimiento, pero oye todo lo que
sucede a su alrededor, de manera
que se entera con terror infinito,
de los preoarativos que se hacen
para inhumarlo. A punto de ce-
rrar Ja caja, se acerca el amigo dej
owes
trousers used, good
coats,
Lean el anuncio de The-- Questa
Mercantile Co., comercio estableci- -
v de faro por sus. angas. . .
'Don Jacobo Posner, Comercian
te de Arroyo1 Seco, esíubo- - en h
izsadad el martes.
El Senador Malaquias Martinez,
a izo yn viaje a ' sus ranchos
la semana. ,
'
Don Elizar do. Quintana, (proiri- -
fíente político yíganáddro, regrese)
c dii extenso viaje a Colorado.
Cincuenta artistas al roleo, resi-k- n
en Taos. Representan los oche
juntos del orbe. Muchos son due-
los de hermosas habitaciones y
espaciosos estudios. ;
Las ruinas de. Talpa, descubie-
rtas recientemente siguen siendo
feíi foco de gran curiosidad. Cen-.- :
amares de turistas han visitado "ti
sitio. Dista 6 millas de Taos, y se
cSice tener 7C0 años de fundadas.
Lean la lista de los heroes y
"neroinas que están mandando des-- d
e UNO hasta Cinco pesos, en
abono a sus cuentas con La Re-v.i&t- a.
Dijimos que sabíamos que
rreestros suscritores eran gente
ilna y que oirían nuestra suplica,
a Kevista aprecia esta bonita
i aiía de sus lectores.
H((SlFál
1Q0O.D.
it tt100
salta de la caja mortuoria. No;
ge puede decir quien estaba más
horrorizado: si el que se levantó
del ataúd o los que se encontraban
junto. Esto sucedió en 1826 al Car-
denal Dcnntt, el cual vivió hasta
1884. Otro caso de falsa 'resurrec-
ción sucedió eft el.cementerio hán- -
garó de Egerszeg. Uña muchacha
enterrada con ricos ornamentos
fie oro. Por la noche según cuen-
ta el periódico "Gentilissíma" ,
algunos ladrones violan la tumba
para robar las joyas del cadáver. a
Uno de ellos, para abreviar la ta-
rea, corta tres dedos cargados de
anillos de la muerte. El dolor, de
mutilación, saca a la muchacha
del ataque cataléptico. Se mueve
se queja. Horrorizados los ladro-
nes huyen con temblorosas pier-
nas, mientras la infeliz se incorpo-
ra, nale de la fosa y se presenta en
pueblo, en medio del espanto
general.
psra Aliviar Un Kirtu.v .. ;i
Túrnese el LAXATIVO r.ICCV.O Ct'INlK.-(Past;:i.3- ).
Qi:ito Ut iW r:'. v
Cabeza y Rcsfrisdn. Esí;u:u el Lo;;:iin;i
eon la firma deE. W. Crovc ca cadti.
frastjuita Paris Medicirví Co-
-
St. Louis
Mo..' E. U. de A '
rnees the
condition $j 250
condition
condition 1.00 to
50 to 7 &
Años ha, la pequeña aldea se le
llamó Corsica, imitando el sitio de
nacimiento de Napoleon, pero las
Acres de los bosques y los llanos
sugirieron el nombre "Blooming
Grove:" "Alameda Florida," nom-
bre al que se cambió cien años pa-
sados, sobre una pequeña loma
fuera de esta villa de Ohic, funda-
ron los Hardings su hogar. Como"
medio de este íiglo, el día 2 de
Noviembre 1S65, nació un niño de
ojos azules, en una alquería en me-
dio 'de contornos simples. La ma-
dre se regocijó porque su piimer
vastago era varón, pues habia so--
nado de su sino. Los antiguos da-
guerrotipos, que aun existen,
ostentan ál sereno Phoebe Dick-erso- n
y Tyron Harding, en un
romance, a la edad de
los "dulce diez y seis." Esta foto-frail- a
revela a la encantadora Ma-
dre de Warren. Cuando este
habló de matrimonio, esta
sensata joven "dijo: ."No, Tyron,,
debemos esperar hasta recibir una
educación." ,Y se esperaron; gra-
duando ambos después en medici-
na., y ambos equipados con el cono-
cimiento para la base física en la lu--
Following
1.50 PIT
1.50 each
15 each
1.50 each
pair
H Qfrenvfor,Business
NGLESA COMPRADA
POR 105 EE--
Londres, La gigantesca aero-rfave
de construcción británica,
K-3- que ha ' sido comprada, por
los Estados Unidos y que será
entregada á una tripulación ame-
ricana, ascendió al espacio por la
puniera vez; anoche, hacienda un
vuelo completamente satisfacto-
rio, según se anunció por el mi-
nistro del aire. La gigantesca
aeronave R 3$ salió de la estación
Caí ligan, ascendió a las 7:55, y
después de un vuelo por varios
condados, desendió seis horas y
media después. Entre los que la
tripulaban se encontraban dos
americanos el comandante Max-ftú- d,
que la llevará a Jos Estados
Ünidos, y el teniente V. N. Bieg.
ES EL EMBAJADOR
CHARLES WARRB
Washington. Charles B. War-
ren, abogado y hombre de nego-
cios, que durante algunos años ha
sido hombre prominente en la po-
lítica republicana, ha sido nrcX--
bradopor el Presidente Hardirg,
embajador de los ' Estados Unidos
en él Japón. La noticia de esto
se dió ayer, de pués de que el Ja- -
palabra de que Warren, era per-
sona grata al pueblo japonés.
-
invitaciones de matrimonio de
todas ciases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista. tf.
LA SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR
El hombre que pone la
medicina para que usted v
la tome, es el 'hombre
que protege su salud
El resultado de la medicina de-
pende de l.t habilidad del medica-
mento y del modo en' que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
srran valor.
tos remedios de Adán han sid
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali
zan y han visto ellos mismos; los
resultados pronto. (
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe defen-
der en los remedios de Adafl'.'iSe
pueden obtener del Boticario o fde
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta' de
correo. ,
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELElV
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica.
KÜMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.,
no tienen igual en su efecto pron-
to yycura garantizada.'
'"J uc .nutiu uumu
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuert-
emente" porque ellos han experi-
mentado ya los resultado?..
Pidan siempre los remedios de
Adanysi no los' hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l ai
N. M. advt.
El joven Warren, se le dió el
nombre del Esposo de "Tio Tel-li- e
" que era el Rév. Warren Ga-
maliel Bancroft, un ministro meto
dista que vivió lueugos años de uti
lidad en acción y servicio, y quien
con un interés sinceró vio A dese-
nrollo ds su "tocayo."
Digno al nombre que lleváva, el
niño fué un temprano estudiante en
las faldas de su madre, siempre es J
cuchando las historias bíblicas y
con "hambre por oir otras." An-
tes de poder leer aprendía' de me-
moria, los grandes sentimientos y
verdades de las escrituras. Antes
de saber aun su abecedario, su ma
dre le leía muchos libros. Duran-
te estos días de formación se for-
mo una intimidad biermosisima en-
tre el y su madre, la que jamas se
'
rotó-
-
-
'..,; .,h.:u
La madre tenia pásión a las fio-re- s
y esta pasión quedó comunica-
da al hijo, quien, después en .todos
los años, ya en la casa o a través
del mar, ya solo o entre la3 multi
tudes, le tenia flores cada domingo
en la meñana mientras vivió. Mu-
rió en 1910, pero aun conserva la
constumbre de tener flores eu el
cuarto cada domingo como un re-
cuerdo de la sagrada memoria, asi
pues observando el "Dia délas ma-
dres," cada semana del año.
El niño creció como debiera-co- rno
un muchacho, nada más i o
como un prodigio, pero si' huma
namente normal. Este huia de lu
casa y tenían que citarlo aLcá.tie,
como a otros muchachos. No obs-
tante en toda su dicipiina, jamas
se le castigo con golpes núes el
método de la madre eca'.co!o!;ar!o
en una silla, mirándolo después ca-
ra a cara y con penetrante ojeada
a ses ojos, diciendole: "Bien, War-
ren". En seguida continuaba
esto con os serios consejos, lógicos
y razonables, etc. bablandole como
se debe hablar a un hijo, este cons-
tituyó ser la autoridad maternal
por completo.
Vivió en Blooming Gróve cinco
años sus primeros años y estos
bastaron para dejar marcaejos ca-
racterísticos. Sus padres estaban
ocupados con sus enfermos, lejos
y cerca.
,
Eran aquellas las épocas
de fiebres y frios, que obligaban a
los esposos abandonar el hogar,
aun hasta tener que quedar en las
casas por la noche cuidando a los
enfermos.
.. En la tiendita de la villa un dia
llegaron botas con adornos rojos y
una faja de bronce para niños. En
esos dias Ja ambición de todos los
niños era usar botas como sus pa-
dres. Le dijeron a Warren que
fuefa a "verlas", ' Corrió con
y sus ojos se regosijaron
cuando vió las botitas rojas, v
"Quieres llevarlas a la casa? le
preguntó el sabio y observador co
merciante, dándole cariñosamente
algunos palmos en la cabeza. Es-
to fué suficiente para Warren
quien estrechó sus brazitos, y
su "primer" cuenta, sin-
tiéndose seguro que su "madre" o
su "padre" le sostendrían en el
trance . Cuando por la noche dijo
sus oraciones, tomo las be titas ro-
jas y rogó se le permitiera poner-
las en la cama y'al darle su madre
un beso, vió ellos las botitas colo-
radas debajo de sus brazos. ,
Lo dejó para que soñara los sue-
ños de los angeles y la niñez.
100 khaki coats used good
1 OO O.D. shirts used good
1 1 M
. 1 1 1 1 1
All kinds of puttees $150 to 4.00 pr.
LLeggms
Civilian second hand coats 2.50 each
Wavy blue coats 1.00 each
era
Do not miss your chance--com- e and buy now as long as the stock
lasts, as, you are buying at half price. When you come to your
town Tres Piedras--as- k for Taos New& Second Hand Store.
COME IN AND GET AGQUAENTED
- 1. GAMNTE1 Mar. '
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